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MAESTRANZA DE LA ARMADA
te)
Examen-concurso.—Orden de, 5 de agosto de 1955 por la
que se amplía la Orden Ministerial de 15 de julio último
(D. O. núm. 161) que convocaba examen-concurso de la
Maestranza de la Armada en la Jurisdicción Central.—
Página 1.248.
Otra de 5 de agosto de 1955 por la que se amplía la Orden
Ministerial de 15 de julio último (D. O. núm. 161.) que
convocaba examen-concurso de la Maestranza de la Ar
mada en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
• dillo.—Página 1.248.
■
Otra de 5 de agosto de 1955 por la que se amplía la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1955 (D. O. núm. 161) que
convocaba examen-concurso de la Maestranza de la Ar:
macla en el Departamento Marítimo de Cádiz.— Pági
nas 1.248 y 1.249.
Otra de 5 de agosto de 1955 'por la que se amplía la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1955 (D. O. núm. 161) que
convocaba examen-concurso de la Maestranza de la Ar
mada en el Departamento Marítimo de Cartagena.—Pá
gina 1.249.
Otra de 5 de agosto de 1955 por la que se amplía la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1955 . (D. O. núm. 161 ) que
convocaba examen-concurso de la Maestranza de la Ar
mada en la Base Naval de Baleares.---Página 1.249.
Asignaciones.—Orden de 5. de agosto de 195: por la que se
dispone se considere asignado a los Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cádiz el personal de la Maestranza de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1.249 y 1.250.
Jubilaciones.—Orden de 5 de agosto de 1955 por la que se
dispone pase a la situación de "jubilado" el Capataz pri
mero de la Maestranza (Albañil) don Ginés Navarro
Martínez.—Págiila 1.250.
Jubifraciones.—Orden de 5 de agosto de 1955 por la que se
dispone pase a la situación de • "jubilado" el Encargado
de la Maestranza ( Barbero) Volusiano Sánchez López.—
Página _1.250.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
/DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 5 de agosto de 1955 por la que se
dispone pase destinado a la Comandancia Militar de Ma
rina de Alicante el Capitán de Infantería de Marina don
José Turpín Murcia.—Página 1.250.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Derechos pasivas máximos.—Orden de 5 de agosto de 1955
por la que se dispone la aplicación de los beneficios que
sobre derechos -pasivos máximos conceden las disposicio
nes que se indican al Brigada de Infantería de Marina
D. Everardo Arias- Higarza.—Página 1.250.
Bandas de ..thisica.—Orden de 5 de agosto de 1955 por la
que son promovidos, con carácter definitivo, a las catego
rías que se indican los Músicos de la Armada que se
relacionan.—Página 1.251.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 3 de agosto de 1955 por la que se dictan normas
para la homologación de los aparatos de que han de ir








Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.-----Se amplía la Orden Ministe
rial de 15 de julio de 1955 (D. O. núm. 161) por
la que se convocaba examen-concurso de la Maes
tranza de la Armada en la Jurisdicción Central, en las
plazas siguientes :
Dos de Operarias de primera (Linotipista).—Im
prenta del Ministerio de Marina.
Una de Operario de primera (Tipógrafo).—Im
prenta del Ministerio de Marina.
Una de Encargado (Encuadernador).—Imprenta
del Ministerio de Marina.
Una de Obrera de primera (Encuadernador).
Imprenta del Ministerio de Marina.
Para la plaza de Encargado poch=án tomar parte
los Obreros de primera que cuenten con más de dos
arios de servicio en su categoría, y el personal de las
Clases de Marinería y Tropa comprendidos en el
artículo 54 y que reúnan las condiciones del artícu
lo 47 del vigente Reglamento de la Maestranza de
la Armada.
Para la plaza de Obrero de primera podrán tomar
parte las Obreros de segunda que cuenten con más
de dos años en su categoría, así como los Cabos
primeras de Marinería que reúnan las condiciones
determinadas en el artículo 47 del Reglamento de
la Maestranza, modificado por la Orden Ministerial
de 22 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 269) ; es
decir, a la terminación del servicio obligatorio,
cuando se encuentren en el período de enganche.
En todo lo demás se ajustará este concurso a las
condiciones establecidas en la referida Orden Mi
nisterial de 15 de julio de 1955.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Sé amplía la Orden Ministerial de 15 de julio
de 1955 (D. O. núm. 161) por la que se convocaba
examen-concurso de la Maestranza de la Armada en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau




y Obras de la Marina en dicho Departamento.
Podrán concursar dicha plaza los Operarios de
primera que cuenten con cinco años de empleo y
los Cabos primeros Especialistas con siete años,
como mínimo, de servicio en la Armada, conforme
se dispone en el artículo 49 del vigente Reglamento
de la Maestranza.
En todo lo demás se ajustará este concurso a las
condiciones establecidas en la referida Orden Minis
terial de 15 de julio de 1955.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
periol‘ de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se amplía la Orden Ministe
rial de_ 15 de julio de 1955 (D. O. núm. 161) por
la que se convocaba examen-concurso de la Maes
tranza de Ja Armada en el Departamento Marítimo
de Cádiz, en las plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Calderero). Ramo de
Ingenieros.
Una de Operario de primera (Tornero).—De
partamento Marítimo.
Una de Operario de primera (Velero). Ramo de
Armamentos.
Una de Operario de primera (Lampista).—Capi
tanía General del Departamento.
Dos de Operario de primera (Instrumentista).—
Instituto Hidrográfico.
Una de Operario de primera (Instrumentista).
C., de Experiencias.
Una de Operario de primera (Instrumentista).—
Polígono "González Hontoria".
Una de Operario de primera (Instrumentista).—
Hospital de Marina de San Carlos.
Tres de Operario de primera (Carpintero de Gra
cfas).—Ramo de Ingenieros.
Siete de Operario de primera (Albañil). Ramo
de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Albañil). Cuartel
de Instrucción de Marinería.
Una de Operario de primera (Albañil). Polígo
no "González Hontoria".
Una de Operario de segunda (Fontanero). De
partamento Marítimo.
Una de Operario de segufida (Armero). Tercio
del Sur.
Una de Operario de segunda (Montador acumu
muladores).—Earque de Automovilismo número 1
Una de Operario de segunda (Pintor).—Ramo de
Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Pintor) ._Parque
de' Automovilismo número 3.
•
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Una de Operario de segunda (
-González Hontoria".
Una de Operario de segunda
de Ingenieros.
Una de Operario de segunda





Para las plazas de Operario de segunda podrán
tomar parte los Aprendices de la Maestranza que
reúnan las condiciones expresadas en e-1 artículo 40
del Reglamento de la misma y• hayan prestado dos
arios de servicios corno tales, después de poseer el
certificado de aptitud correspondiente al. oficio de
que se trata.
En caso de que no se cubriesen con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio y Cabos segundos Es
pecialistas que se hallen enganchados .o reengancha
dos en cualquier período.
En todo lo demás se ajustará este concurso a las
condiciones establecidas en la referida Orden Mi
nisterial de 15 de julio de 1955.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Examen-concurso.—Se amplía la Orden Ministe
rial de 15 de julio de 1955 (D. O. núm. 161) por la
que se convocaba examen-concurso de la Maestranza
de la Armada. en el Departamento Marítimo de Car
tagena, en las plazas siguientes :
Dos de Operario de primera (Armero). Ramo
de Artillería.
Una de Operario de primera (Carpintero-Mode
lista).—Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Forjador). Ramo
de Artillería.
Una de Operario de primera (Grabador). Ramo
de Artillería.
Una de Operario de primera (Fresista).—Ramo
de Artillería.
Una de Operario de primera (Ortopédico).—Hos
pital de Marina.
Una de Operario de segunda (Electricista).—Hos
pital de Marina.
Una de Operario de segunda (Instrumentista).—
Hospital de Marina.
Siete de Obrero de segunda (Mozo de Clínica).
Hospital de Marina.
Podrán concursar las plazas de Operario de pri
mera los Operarios de segunda que cuenten con másde dos arios de antigüedad en el empleo y los Cabos
e.gtindos Especialistas que lleven, como mínimo, dos
años de empleo, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 49 del vigente Reglamento de la- Maesti-anza
de la Armada.
En todo lo demás se ajustará este oincurso a las
condiciones establecidas en la referida Orden Mi
nisterial de 15 de julio de 1955.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Examen-concurso.—Corno ampliación a la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1955 (D. O. núm. 161)
por la que se convocaba examen-concurso de la Maes
tranza de la Armada en la Base Naval de Baleares,













Capataz segundo (Albañil). Estación
Sóller (S. T.
Operario de primera (Calafate): Poli
lcudia.
Operario de primera (Carpintero).
Ingenieros.
Operario de primera (Carpintero). Ser
Parque de Automovilismo número 5.
Para las plazas de Operario de primera podrán
concursar los Operarios de segunda que cuenten con
más de dos años de antigüedad en el empleo y los
Cabos segundos Especialistas que lleven, como mí
nimo, dos arios de empleo, con arreglo a lo dispuesto•
en el artículo 49 del vigente'Reglamerito de la Maes
tranza de la Armada
En todo lo dernás se ajustará este concurso a las
condiciones establecidas en la referida Orden Mi
nisterial de 15 de julio de 1955.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
/110RENO
Excmos. Sres. Comandante General de l. Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal v General jefe Superior de Contabilidad.
Asignaciones.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone
que el. personal de la Maestranza de la Amada que
a continuación se expresa se considere asignado, sin
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cesar en sug destinos, a los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas de dicho Departamento, a te
nor de lo preceptuado en la Orden Ministerial de
31 de marzo tle 1955 (D. O. núm. 76), durante los
períodos de tiempo que se expresan :
Operario de primera (Gruísta) don Rafael
rrez Domínguez :





José García Boj :
Mes de junio..
. . • •





.. Del 24 al 30
Obreros de segunda (Condlictores) Manuel





• • • • . .
• • • • .
• • • • •






Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 23 deéne-ro.' de 1956
la edad de sesenta y cinco arios el Capataz primero
de la Maestranza de la Armada (Albañil) don Gi
nés Navarro Martínez, se dispone que, en la indi
cada fecha, cause baja en la situación de "activo" y
alta en la de "jubilado", quedando pendiente de la
"clasificación de haber .pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 5 de .agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Por cumplir en 30 de enero de 1956 la edad
de sesénta y cinco
•
años el Encargado de la Maes
tranza de la Armada (Barbero) Volusiano Sánchez
López, se dispone -que, en la indicada fecha, cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de "ju
hilado", . quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
IVIa.drid, 5 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
EJ
INSPECCION GENERAL DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Infante
ría de Marina D. José Turpín Murcia cese en .el
Tercio de Levante y pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de Alicante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasizIos máximos.— Como comprendido
• eh el apartado B) del .articulo único del Decreto de
30 de enero. de 1953 (D. O. núm. 351, eni relación
con lo dispuesto en la. Ley de 19 de diciembre de 1951
nú*m. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952. (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la .regla cuarta de la
Orden de éste Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), se dispone la aplicación de los
beneficios que •sobre derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones, al Brigada de In
fantería de Marina D. Everardo Arias Higárza.
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Bandas de Música.— Por haber sido declarados
"aptos" al terminar el curso teórico-práctico a que
estuvieron sometidos, con arreglo a lo determinado
en la norma novena del artículo 18 del vigente Re
glamento de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores de la Armada, son promovidos, con carácter
definitivo, a las categorías que se indican-, con la
antigüedad que les • señaló la Orden Ministerial de
9 de marzo último (D. O. núm. 60), los Músicos
de la Armada que a continuación se expresan :
A Músicos de primera clase.
D. Angel García Marín.








Rafael Cardo Calatayud. '
Ricardo Trinidad Ramón.
,













ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr..: El Reglamento para la aplicación del vi
gente Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar prevé que las Administracio
nes de los países firmantes deberán comprobar que los
aparatos de qué han..de ir dotados los buques, en cum
plimiento de los preceptos de dicho Convenio, se ajus
tan a las especificaciones que en el mismo se fijan.
A tales efectos, y. a propuesta de la Subsecretaría
de la Marina 'Mercante,
Este Ministerio de Comercio dispone lo siguiente :
Página 1.251.
Uno.—Los constructores o los proveedores nacio
nales de chalecos salvavidas, aparatos lanzacabos,
aparatos portátiles de radio, señales fumígenas y co
hetes de que han de ir dotados los buques naciona
les, en cumplimiento de lo's preceptos del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar o de las Reglamentaciones nacionales equi
valentes, deberán solicitar de la Comandancia de Ma
rina de una de bis provincias marítimas siguientes :
Bilbao, Gijón, Vigo, Cádiz, Valencia o Barcelona,.
la comprobación de que tales aparatos responden a
las exigencias del citado Convenio. A este fin remi
tirán, Con la solicitud, un modelo "prototipo" de los
aparatos por ellos construidos o almacenados..
Dos.—Por las Comandancias de Marina se sorne
terán dichos prototipos a las pruebas señaladas en
el Convenio y a las que se fijen por la Dirección Ge
neral de Navegación. Del resultado de las pruebas se
levantará acta, que será firmada por el Comandante
de Marina, el Inspector de Buques y el Oficial que
ha de desempeñar las misiones que cita la regla 18
del capítulo I_ del Convenio.
En el caso dé que el resultado de dichas pruebas
demuestre que los aparatos responden a las condicio
nes antes mencionadas, elevarán propuesta a la Direc
ción General de Navegación para la "homologación"
de los mismos como aparatos propios para su utili
zación en los buques nacionales, debiendo acompa
fiarse copia del acta, así como un modelo del
"prototipo".
Tres.—"Una vez comprobado que el aparato de que
se trate reúne las condiciones exigidas, la Dirección
General de Navegación declarará la "homologación",
comunicándose tal decisión a los interesados por la
Comandancia de Marina en que se hubieran realiza
do las pruebas. No obstante dicha "homologación",
las autoridades locales de Marina habrán de recono
cer cada uno de los aparatos de tipos va homologa
dos que hayan de ser entregados a los buques, y
cuando se trate de varios del mismo tipo los...destina
dos a un solo buque, darán por ,reconócido el
siempre que el 15 l)01 100, por lo menos, de los
aparatos entregados responda a las pi-uebas que fue
ron exigidas al "prototipo". En cada uno de los
aparatos así admitidos se estampará un sello del si
<miente modelo :
Comandancia de Marina de
Tipo de aparato
Homologado por la Dirección General de
Navegación con el número
Probado en
con el número
Cuarto.—No se reconocerá como útil a bordo de
las enibarcaciones nacionales ninguno de los aparatos
enumerados en el punto uno de esta Orden que no
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haya sido previamente homologado por la Dirección
General de Navegación.
Cinco.—Este material, no obstante haber cumplidolos requisitos que exigen los puntos precedentes deberá ser sometido periódicamente a las pruebas quelo's requisitos que exigen los puntos precedentes. de
ta,blecer para comprobar, en todo momento, la eficacia de su utilización.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de agosto de 1955.—Por delegación, elSecretario, Juan J. de Já.uregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.





Don Juan Ramos-Izquierdo y Reig, Capitán de Na
vío y Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Sevilla.
Hago saber : Que en cumplimiento a la dispuesto
por el excelentísimo señor Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal del Ministerio de Marina, en es
crito de fecha 21 de julio último, se inicia el con
curso para la provisión de una vacante de Práctico
de Número de la Ría del Guadalquivir v Puerto dika
Sevilla, en las condiciones que previene el Reglamen
to para la aplicación de la Ley de Protección v Fo
mento de las Industrias y Comunicaciones D-fariti
mas de 14 de junio de 1909, aprobado por Real De
creto de 13 de octubre de 1913, y el artículo 13 de
la Ley de 19 de febrero de 1942 (D. O. núm. 56),
modificado por Ley de 17 de julio de 1948 (D. O. nú
mero 272 ), y el derecho absoluto que en primera
convocatoria concede al personal perteneciente a la
Reserva Naval con carácter definitivo el artículo 11
del Decreto de 22 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 217), y demás disposiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, acompañada de los documentos que
más adelante se detallan, los Capitanes de la Ma
rina Mercante cuya edad se encuentre comprendida
entre los veinticinco y cincuenta arios:
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento de
las Industrias y Comunicaciones Marítimas ya re
ferido.
Las instancias se presentarán o enviarán a esta
Comandancia Militar de Marina, donde deberán en
contrarse antes de las catorce horas (14) del día en
aue se cumplan treinta (30), a contar desde la fecha
de inserción de este Edicto en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de
esta provincilt, incluyéndose en este plazo los 'días
festivos.
Los exámenes se celebrarán al siguiente día há
bil posterior a la terminación del plazo de admisión
de solicitudes, en el local que ocupa esta Coman
dancia Militar de Marina, en la Avenida de Moliní:
En primera convocatoria serán examinados los per
tenecientes_ a la Reserva' Naval con carácter deft,
nitivo, v si hubiere lugar, se celebrará segunda con
vocatoria para los demás opositores.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los documentos siguientes :
a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada de é/ste.
b) Copia certificada íntegra del asiento de Ins
cripción Marítima.
cl Certificado negativo de ancedentes penales.
d) Certificado de nacimiento, legalizado.
e) Certificado
,
de buena conducta político-social,
expedido por la Jefatura Superior de Policía o Co
mandancia del Puesto de la Guardia Civil, caso de
no existir la primera en el lugar de su residencia.
f) Certificado de adhesión al Glorioso Movimien
to Nacional, expedido por F. E. T. y de las
T. O. N. S.
g) Certificados de embarco y tiempo de mando
en buques, expedidos por la Autoridad de Marina
Ji) _Los ,pertenecientes a la Reserva Naval pre
sentarán certificado expedido -por el Servicio de Per
sonal tel Ministerio de Marina, acreditativo de di
cha condición, y estarán exentos de presentar los do
cumentos prevenidos en los incisos e) y f).
También podrán presentar, si así lo desean, cuan
tos documentos acrediten servicios meritorios dentro
de la profesión o justifiquen preferencia con arreglo
a la legislación vigente.
Dado en Sevilla a 4 de agosto de 1955.—E1 Ca




Juan Diego Moya Casas, inscripto de Marina,
número 158 del reemplazo de 1955, hijo de Tomás
y de María, nacido en Almería, de veinte arios de
edad, domiciliado últimamente en Alberca, 5. Buen
Pastor (Barcelona) ; encartado en el procedimiento
que se le instruye por no haberse presentado para
su incorporación al servicio de la Armada ; compa
recerá, en el plazo de treinta días, ante el Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
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Almería, bajo apercibimiento de ser declarado en
rebekla.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dis-p.o
sición_ del Juzgado instructor correspondiente.
Almería, zrde agosto de 1955.—Ei Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel de
I)iego.
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decreta
do en la Causa número 26 del año 1953, por deser
ción mercante contra Germán del Valle Taján, la
cancelación de la rebeldía del mismo, por este Edicto
queda nula y sin -valor alguno la Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 104.• del día 7 de mayo de 1953 y en
su página número 745.
Ceuta, 6 de agosto de 1955.—El Alférez de Navío,
Juez instructor, Francisco CaTnac-ho.
o
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
I>

